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Аннотация: Разработка новых и совершенствование имеющихся методов 
планирования и организации водопользования на оросительных системах имеет 
основополагающее значение для дальнейшего эффективного развития 
мелиоративной науки и практики. В этой проблеме основными являются 
вопросы разработки технологий и систем управления при наличии дефицитов на 
все виды ресурсов. Цель планирования и управления в системе моделей 
заключается в оптимальном распределении воды c минимальными потерями, 
критерием эффективности которого будет являться минимум возможного 
ущерба из-за нехватки оросительной воды. Наличие неопределенностей 
обуславливает применение интеллектуальных методов для принятия решений в 
системе управления. Разработка научно-обоснованной методологии составления 
и реализации планов водопользования на основе использования новых 
информационных технологий развитие мелиоративной науки и практики в 
современных условиях. 
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Abstract: The development of new and improvement of existing methods for 
planning and organizing water use in irrigation systems is of fundamental importance 
for the further effective development of land reclamation science and practice. In this 
problem, the main issues are the development of technologies and management 
systems in the presence of deficiencies for all types of resources. The goal of planning 
and management in the system of models is the optimal distribution of water with 
minimal losses, the efficiency criterion of which will be the minimum possible damage 
due to a lack of irrigation water. The presence of uncertainties determines the use of 
intelligent methods for making decisions in the control system. Development of a 
scientifically grounded methodology for drawing up and implementing water use plans 
based on the use of new information technologies; development of land reclamation 
science and practice in modern conditions. 
Keywords: water supply, digital technology, analysis, automation, information 
processing, sensor, pipeline, control system. 
 
Введение. Переход на цифровую экономику является требованием 
современности и приоритетным направлением развития Узбекистана в 
ближайшие годы. 2020 год был объявлен в нашей стране Годом науки, 
просвещения и развития цифровой экономики, и в этом направлении начата 
масштабная работа. В частности, 28.04.2020 года Президентом РУз было 
подписано постановление №ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению 
цифровой экономики и электронного правительства». В этом постановлении 
поставлены новые цели и задачи по дальнейшему развитию цифровой экономики 
и электронного правительства, которые предусматривают, в частности, 
ускоренное формирование цифровой экономики и увеличение к 2023 году ее 
доли в внутреннем валовом продукте страны в два раза [1]. 
Постановка задачи. Изучение и анализ опыта эволюции и 
совершенствования теории и практики автоматизированного управления и 
проблем внедрения информационных технологий в планировании 
водопользования и оперативном управлении водораспределением на 
оросительных системах является одним из важных условий выбора 
эффективных мер в цифровизации мелиоративного сектора водного хозяйства 
страны. Целью настоящей работы является анализ основных проблем 
формирования и развития информационных ресурсов и информационных 
технологий в ирригации и мелиорации и определение направления их 
совершенствования, способствующего успешности внедрения информационных 
технологий в планировании водопользования и оперативном управлении 
водораспределением на оросительных системах.  
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Методика исследований. В качестве материалов исследования 
использованы нормативно-правовые документы, научные теоретические 
источники и результаты научно - исследовательских работ. В исследовании 
использованы методы: системного анализа и структурно-функционального 
сравнения. Анализ состояния обеспеченности водными ресурсами Узбекистана. 
Узбекистан является государством, расположенным в полузасушливом регионе 
с жарким сухим аридным климатом - в бассейне Аральского моря, которое 
получает основную часть необходимых объемов водных ресурсов из соседних 
стран, расположенных в верховьях рек. Находясь ниже по течению рек, 
Узбекистан использует на нужды своего сельского хозяйства воду из двух 
основных трансграничных рек - Сырдарья и Амударья, а также внутренние реки 
и подземные воды. Среднестатистический годовой сток воды всех источников 
бассейна Аральского моря составляет 116,2 млрд кубических метров, из них 67,4 
процента формируется в бассейне Амударьи, 32,6 процента - в бассейне 
Сырдарьи. Общий запас подземных вод составляет 31,2 млрд кубических метров, 
47,2 процента которого приходится на бассейн Амударьи, 52,8 процента - на 
бассейн Сырдарьи [2]. Орошаемое земледелие имеет ключевое значение для 
жизнедеятельности в Центрально-Азиатском регионе, особенно в Узбекистане. 
В условиях аридного климата орошение является основой продовольственной 
безопасности, благосостояния сельского населения, охраны и повышения 
продуктивности земель, а также базой развивающегося быстрыми темпами 
аграрно-промышленного комплекса. Площадь орошаемой земельной площади 
республики составляет 4,3 млн гектаров, в среднем 90-91 процент всех водных 
ресурсов использовано в сельском хозяйстве, 4,5 процента - в сфере 
коммунально-бытового хозяйства, 1,4 процента - в промышленности, 1,2 
процента - в рыбоводстве, 0,5 процента - в тепловой энергетике, 1 процент - в 
других отраслях экономики [3].  
Анализы показывают, что изменение климата еще больше обострит 
дефицит воды в Узбекистане, может привести к увеличению продолжительности 
и периодичности засухи, как в 2000, 2008, 2011, 2014 и 2018 годах, а также 
образованию серьезных проблем в удовлетворении потребности экономики в 
водных ресурсах. За последние 15 лет обеспеченность водой на душу населения 
сократилась с 3 048 кубических метров до 1 589 кубических метров [4]. Вместе 
с тем численность населения республики увеличивается в среднем на 650 - 700 
тыс. человек в год, к 2030 году ожидаемый рост 39 миллионов человек, а также 
ожидается увеличение их потребности в качественной воде с 2,3 млрд 
кубических метров до 2,7 - 3,0 млрд кубических метров (на 18 - 20 процентов). 
Это приведет к ежегодному увеличению потребности в воде сферы 
коммунального хозяйства. 
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В последние годы активно развиваются промышленность и энергетика, 
ежегодно растет их потребность в воде. Устойчивость системы водопользования 
определяется степенью ее уязвимости, а также ее способностью адаптироваться 
к изменчивым условиям водообеспеченности [5]. Основным критерием оценки 
служит величина дефицита воды, рассчитанная по доле сельскохозяйственных 
угодий, которые недополучают воду на орошение при различных условиях 
обеспеченности водными ресурсами.  
Результат исследований. Для достижения данной цели в Концепции наряду 
с другими, определены следующие основные приоритетные направления: 
- совершенствование прогнозирования и ведения учета водных ресурсов, 
системы формирования и обеспечения прозрачности базы данных; 
- модернизация и развитие объектов водного хозяйства (за исключением 
питьевой воды и системы сточных вод), автоматизацию управления крупными 
объектами водного хозяйства на основе цифровых технологий, широкое 
внедрение современных технологий, позволяющих экономить электроэнергию и 
другие ресурсы, широкое привлечение в сферу иностранных инвестиций, а также 
обеспечение целенаправленного и эффективного использования выделяемых 
средств; 
- обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водохранилищ, 
паводковых водохранилищ и других объектов водного хозяйства; 
- совершенствование системы управления водными ресурсами, внедрение 
технологии «Smart Water» («Умная вода») и аналогичных цифровых технологий 
в ведение учета водопользования и водопотребления; 
- дальнейшее расширение внедрения водосберегающих технологий 
орошения в выращивание сельскохозяйственных культур, их государственное 
стимулирование, привлечение иностранных инвестиций и грантов в данную 
сферу; 
- улучшение мелиоративного состояния и обеспечение устойчивости 
орошаемых земель, оказание содействия в повышении плодородия земель, 
применение эффективных технологий для снижения уровня и предупреждения 
засоления почв; 
- внедрение принципов рыночной экономики в водное хозяйство, в том 
числе системы поэтапного возмещения водопотребителями части затрат на 
доставку воды с направлением поступивших средств на своевременный 
качественный ремонт, восстановление и внедрение цифровых технологий в 
объекты водного хозяйства и эффективное управление ими; 
- внедрение государственно-частного партнерства и аутсорсинга в водное 
хозяйство, передачу отдельных объектов водного хозяйства в пользование 
фермерским хозяйствам, кластерам и другим организациям с направлением 
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сэкономленных средств на модернизацию объектов водного хозяйства, оплату 
труда и стимулирование работников; 
- внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами, 
гарантированное обеспечение населения водой, стабильное водоснабжение 
отраслей экономики, улучшение качества воды и сохранение экологического 
баланса окружающей среды; 
- развитие межгосударственных отношений по вопросам использования 
трансграничных водных ресурсов, разработку и продвижение 
взаимоприемлемых механизмов совместного управления водными ресурсами и 
программ эффективного водопользования, обеспечивающих баланс интересов 
стран Центральной Азии; 
- подготовка квалифицированных кадров для сферы водного хозяйства, 
совершенствование системы повышения работников, развитие взаимного 
сотрудничества сфер образования, науки и производства, а также внедрение 
достижений науки и ноу-хау в производство. 
Методологический подход к оптимизации процессов функционирования и 
управления оросительных систем, относящихся к классу сложных систем, 
должен базироваться на исследовании и анализе многих критериев. Таким 
инструментом является методология системного анализа или, как принято 
говорить, системного подхода, сфера действия которого в настоящее время 
весьма разнообразна и постоянно расширяется: от разработки современных 
языков программирования, постановки научных исследований и теоретических 
обобщений до проектирования технических объектов и управления 
общественными институтами. Одной из наиболее перспективных областей 
использования методов системного анализа в эксплуатации мелиоративных 
систем является сфера управления, которая представлена системой управления, 
отличающейся значительным собственным разнообразием построенной по 
иерархическому принципу. Это обусловливает разработку и внедрение на 
системах методов оптимального управления. 
Выводы: Анализ отечественных и зарубежных литературных источников 
позволяет сделать заключение о том, что разработка новых и совершенствование 
имеющихся методов планирования и организации водопользования на 
оросительных системах имеет основополагающее значение для дальнейшего 
эффективного развития мелиоративной науки и практики. В этой проблеме 
первостепенное значение занимают вопросы разработки технологий и систем 
управления при наличии дефицитов на все виды ресурсов.  
Реализация данных технологий позволяет обеспечить экологически 
безопасное функционирование как отдельных водопользователей и хозяйств 
различной форм собственности, так и оросительных систем в целом. 
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